








その他のタイトル Nihon touchika taiwan ni okeru shakaiteki rida
kaisou to gimu kyoiku no jisshi: Dai 1 kai




















た。1915 年度まで就学率は 10％未満で 
1
、中途退学者も少なくなかった。1899 ～ 1919 年
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